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stracioo 
BUerflo mi 
iroiincla É 
t i nuac ión se expresas en la Secreta-
ría de la C®rporación durante el 
plazo de 20 d ías háb i les contados a 
partir del siguiente al de la publica-
ción del anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia: 
a) Certificación de nacimiento 
del solicitante dentro de la provin-
C I R C U L A R cia o en su defecto del padre, o en su 
En uso de licencia concedida por j caso, la madre del mismo con idéa -
la Superioridad, me ausento hoy de ticas circunstancias ó cert if icación 
la provincia, quedando in ler inamen ' ; de residencia en la provincia duran-
te encargado del mando de la misma ^ te m á s de diez años , 
el Iltmo. Sr. D. Fél ix Buxó, Presiden-1 b) Idem de buena conducta, 
te de la Audiencia Provincial | c) Idem de adhes ión al Glorióse 
hace publico para general cono- Movimiento 
cimiento. ^ T J ' 
Leén. 31 de Octubre de, 1950. 
El Gobernador Civil , 
^ 8 J. V. Barquero 
mmn 
Bas^para la prouisórt de una beca 
Para estudios de Ingeniero en el Insti-
tuto Católico de Artes e Industrias 
la^ caliíicaci®nes obtenidas. Si re-
sultara desaprobado en alguna per-
derá la beca, salvo que la Corpora-
c ión considere que la deficiente ca-
lificación es debida a circunstan-
cias ajenas a la conducta del beca-
rio. 
4 a E l que resulfe agraciad® con 
esta pensión queda obligado a pr©-
porcionar a la Excma. Dipu tac ión 
cuantos dat®s le pida ésta en orden 
a sus actividades académicas . 
5.a La Excma. , Dipufación apre-
ciará libremente, ea conciencia, pre-
vio examen de los documentos pre-
sentados e incluso adquiriendo no-
ticias extraoficiales si lo considera 
opertun®, las circunstancias del as-
tc ibuc ión qué por lodos conceptas ] pirantes y en vista de ellas y de las 
paguen los padres del interesad® y, j disposiciones que, en su caso, deter-
a falta de éstos, sus hermanos o per-• Minan prefurencia, ad jud icará esta 
sonas obligadas a darles alimentos,; beca o la dec la ra rá desierta si a su 
e) Declarac ión jurada, avalada juicio n i n g ú n aspirantes r eúne las 
por el Alcalde, de los padres, re§pec- condiciones necesarias, 
to si ellos o su hijos ejercen cargos y ! León, 24 de Octubre de 1950,—El 
con qué sueldo, disfrutan pens ión y , Presidente, R a m ó n Cañas . 3434 
en qué cuan t í a y si perciben mentas 0 
y a c u á n t o ascieaden. p' 0 
1) D t c u m e n l a c i ó u que acredite! Hab iéndose aprobado por la Cor-
con-
Esta beca está dotada con \ el ingreso en el citado Instituto Ca-1 porac ión provincial de n i i Presiden-
P^O pesetas p®r curso y tiene por5 tólico de Artes e ladustrias. ¡ cia, en sesión celebrada^ el día 27 de 
^Jeto el abono de los estudios co-1 g) Los d e m á s documentos jus t i - ! Octubre ú l t imo , un expediente de 
/.^Pondientes a la carrera de Inge- ficativos de mér i tos especiales o c i r - i Suple nento de Crédito por medio de 
^ero electromecánico precisamente | cunstancias que alegue el peticio-j transferencia dentro del^presupuesto 
Inri6' Instituto Catól ico de A r l e s e ' 
u^trias de Madrid, en toda su ex-
ciJl00' salvo desap l icac ión o defi-
c i o ^ conducta del becario á i scre 
Pora 'tnente apreciada por la C®r-
ficin n ^ pueda anular el bene 
20a ^ncedido. 
nano i especial del Servicio de Recaudac ión 
j 3.a E l importe de la pens ión se | de Contribuciones e Impuestos del 
sat isfará p®r trimestres anticipados. Estado, por un importe total de 
Para cobrar el primero h a b r á de 156.504,38 pesetas y a los efectos de 
justificar el becario §u m a t r í c u l a y que contra el mismo puedan formu-
1 remit i r nota de las asignaturas en larse cuantas reclamaciones se esli-
í que se ha matriculado y r e l ac i én de! men pertinentes, de conformidad 
' los Profesores. j con lo dispuesto en el a r t í cu lo 236 ade^.^os solicitantes p r e s e n t a r á n , 
^ la correspondiente solí- ! A l finalizar el curso h a b r á de pre- del Decreto de 25 de Enero de 1946, 
• los documentos que a con-! sentar certificación acreditativa de se expone al púb l i co por t é r m i n o de 
2 
quince días hábi les a partir del si 
guiente al de la pub l i cac ión del pre-
sente aauncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
León , 2 de Noviembre de 1950.— 
E l Presidente, R a m ó n Cañas del Rio. 
leiatora de Obras P i l i s 
de la iriTiHCía de' 
• A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la recepción 
definitiva de las obras de bacheo 
con emuls ión en los kms. 1 al 4,050 
dé la carretera de Sahagún a Salda-
ñ a y kms. 2 al 5 de la de S a h a g ú n si 
Valencia de Don Juan, he acordado, 
en cumplimiento de la Real Orden 
de 3 de Agosto de 1910, hacerlo pú 
blico para los que se Crean con de-
recho de presentar demanda contra 
el contratista D. Manuel Malmierca 
San Antonio, por daños y perjui-
cios, deudas de jornales y materia-
les," accidentes del trabajo y d e m á s 
que de las obras se deriven, lo ha-
gan en los Juzgados municipales de 
les t é rminos en que radican, que es 
de S a h a g ú n y Calzada del Coto, en 
un plazo de veinte días , debiendo 
los Alcaldes de dichos t é rminos i n -
teresar de aquellas autoridades la 
entrega de una re lac ión de las 
demandas presentadas, que debe-
r á n remit i r a la Jefatura de Obras 
Púb l i cas , en está capital, dentro del 
plazo de treinta días, a contar de la 
fecha de la inserc ión de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL, 
León, 20 de Octubre de 1950.-E1 
Ingeniero Jefe, (ilegible) 3299 
BiSTMTO HMERB DE LBÍN 
CANCELACIONES 
A N U N C I O 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
t ículo 95 del Reglamento de Miner ía 
se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL 
que en esta Jefatura de Minas se han 
recibido les Tí tu los de propiedad de 
las minas que se expresau a conti-
n u a c i ó n , adTirtiendb a los interesa-
dos que de acuerdo con 16 dispuesto 
«n el articule 94 del mismo Regla-
mento, deberáia presentarse a reco-
ger el T í tu lo y la copia del plano en 
el plazo de treinta d ías a partir de la 
Fecha de esta publ icac ión : «Teresa», 
n ú m e r o 11.158, del t é rmino muaic i -
pal de Valdelugueros, de 162 perte-
nencias, de mineral de ca rbón , fecha 
del T í tu lo 11 de Septiembre de 1950. 
siendo el interesade D. Francisce 
Alvarez González, vecino de La Ro-
bla, representante eit Leóm D. José 
Revillo Fuertes. svMaría Asunción», 
n ú m e r o 11.172, del t é rmino munici -
pal de Soto y Araío, de 17 pertenen-
cias, de mineral de caol ín , fecha del 
Tí tu lo 11 de Septiembre de 1950, 
siendo el interesado D. José María 
Hurtado, vecino de Valencia del Cid, 
representante en León D, Luciano 
Merino. 
León, 24 de Octubre de 1950 — E l 
Ingeniero Jefe accidental, (ilegible). 
5 3426 
lilSlMtlÓi l l É l P i 
^ Ayuntamiento de 
León 
Viste el acuerdo i n i c i a l de la Co 
mis ión Munic ipa l Permanente adop-
tado en sesión de 16 del actual, so-
bre inc lus ión en él «Registro púb l i co 
de. soleres e inmwebles de edifica-
c ién forzosa» de la casa num. 11 de 
la calle del Geaera l í s i rao Franco, 
propiedad de los señores Lobato y 
Vida l , en cumpl imiento del t r ámi te 
señalad® en el art. 12 del Reglamen 
to de ia Ley de 15 de Mayo de 1943 
(«B. O. del Es tado» de 28 de Junio), 
se hace p ú b l i c a dicho acuerno i n i -
cial , a fin de que todo ¡ interesado en 
pro o en contra pueda acudir al 
Ayuntamiento dentre de los oche 
días siguientes a la inserc ión de este 
anunci®, alegando lo que tuvieran 
por conveniente; y con a p o r t a c i é n 
o propuesta de las pruebas practi 
cables. 
León , a 23 de Octubre de 1950.-
E l Alcalde, José Eguiagaray. 3413 
o 
• , , "o . o' • -
La C o r p o r a c i ó n * munic ipal de m i 
presidencia, a c o r d ó aprobar, en se 
sesión celebrada en esta fecha, el 
proyecto de presupuesto extra6rdi 
nario, por importe de 13.061.935,68 
pesetas, con base principal de ope 
rac ión de crédi to con el Banco de 
Crédi to Local de España . 
En cumplimiento del art. 241 del 
Decreto de O r d e n a c i ó n Provisional 
de las Haciendas Locales, se expone 
al púb l i co dicho proyecto, por tér-
mino de quince días, durante el cual 
se a d m i t i r á n las reclamaciones u 
obseryacienes que se presenten en 
la forma indicada por el « e n d o n a -
do precepto legal. 
Lo que se hace púb l ico , a los efec-
tos de su cumplimiento , 
„ Consistoriales de León, 26 de Oc-
tubre de 1950. — E l Alca lde , José 
Eguiagaray Pa l i a rés , 3443 
nos y arrendatarios que hav, 
fride a l terac ión en • yat i rme a l terac i   la siembra"11 
que presenten sus pliegos en i Pora 
cretar ía de este Ayuntamient í í be-
del 15 de Noviembre. Los p i w ^ ^ 
arrendatarios deberán venir „ . de 
Ayuntamient9 de 
San Pedro de Bercianos 
La Junta Local Agrícola de este 
Ayuntamiento, va a proceder a la 
confección y r e n o v a c i é n del Plan de 
Sementera que ha de regir en la 
c a m p a ñ a 1950-51. A tal fin, se re-
I quiere a todos los propietarios, colo^ 
zados por a r r enda t a r ió i 
dor, y los de cambio por her^n a" 
relacmnades. Los que se crean « 
tergados con las superficies 
j j i a n asignadas, presentarán los dn 
cumentes que así lo acrediten 
San Pedro de Bercianos " 24 d 
Octubre de 1950.-E1 Alca ld i Lff 
l io Castel lañós. ' 
Ayuntmmiento de 
Joarilla de las Matas 
E n curso los trabajos de depura 
ción del Amil laramiento de este tér-
mino, que han de conducir a eli-
minar* los errores que contiene, sé 
requiere a todos los contribuyentes 
por Rúst ica y Pecuaria para que en 
t é r m i n o de quince días comparez-
can ante la Junta Pericial a esclare-
cer su.riqueza, y formulen declara-
c ión ju rada de sus bienes. 
Igualmente, y durante el mismo 
plazo, se emplaza a los contribuyen-
tes forasteros para que comparezcan 
de por sí o designen*persona en esta 
localidad que legalmente les repre-
sente. 
Se previene a los contribuyentes 
en general de las responsabilidades 
en que i n c u r r i r á n , caso de inCom-
parecencia u ocul tac ión de bienes, y 
de que, transcurrido el plazo fijado, 
a contar desde la publicación del 
presente en ^el BOLETÍN OFICIAL, la 
Junta Per ic ía i . sust i tuirá a cuantos 
no hayan comparecido, procedien-
do de inmediato al xeconocimiento 
d e s ú s fincas, cargando los gastos a 
sus causantes, sin derecho a recla-
m a c i ó n por la riqueza que de oficio 
se les asigne; 
Lo que se publica para geneíal 
conocimiento y cumplimiento. 
Joarilla de las Matas, 18 de Octu-
bre de 1950.-El Alcalde, E. Marcos. 
Formad® el Frevecte de Presu-
pueste Municipal Órd ina r i e APara 
ejercicio de 1951, per les Ayuaia-
mientes que se relacienan a cfii» 
n u a c í é n , se anuncia su exeesiciea 
públ ico en la respectiva Secrétan* 
municipal , per espacie de 
durante les cuales y en l»s •en» 
guientes, p o d r á n formularse ^ 
macienes. 4^02 
Igüeña 3435 
Corbillos de los Oteros 3440 
~* Campo de la Lomba 
E n la Secretaría respectiva ^ 
Ayuntamientos que al nmu ^ 
cionan. se hallan de m ^ í S c a n t e s . 
blico. en un ión de sus las cuen-
por espacio de quince *ias, 
3 
ta» no- ejercicio 
Pairante dicho plazo y los ocho 
^ siguientes, pueden s 
„ y formularse contra las mis-
cuantas reclamaciones se esti-
.nirioales correspondientes al 
de 1949 
er exami-
dias 
Da 
^ p e r t i n e n t e s 
^^ptQvenia de la V a l d é n c i n a 3399 
fíabienáo sido coafeccienados por 
Ayuntamientos que se expresan 
loS ^^tinuacióñ, los repartimientos 
J Rústica, Colonia y Pecuaria para 
?eiercicio de 1951, es ta rán de ma-
ífiesta al públ ico , en la Secretaría 
¡iuaicipal respectiva, por espacio de 
^h© dias, con el fin de que puedan 
«¡er exaraÍBad©s por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Villaquejida 3389 
Sahagún S'^O 
Santa María de Ordas 3391 
Hospital de Orbigo 3392 
Cimaoes del Tejar 3393 
Villares de Orbigo 3394 
Val verde Enrique 3395^ 
Santorenia de la V a l d f nciaa 3399 
Encined© 3401 
' Igüeña 3 «02 
Puente de Domingo Flérez 3409 
Villaornate 3431 
Santa María de la Isla 3436 
Campo de la Lomba 3440 
Boca de Huérganp 3441 
Bembibre 3444 
Villazanzo de Valderaduey 3446 
Valverde de la Virgen 3449 
Valle de Fiaolledo 3450 
Crémenes 3453 
Candín 3454 
Láncara de Luna 3455 
Escobar ie Campos 3456 
Mansilla de las Muías 3458 
Villacé 3460 
Vegarienza 3461 
Valdeteja 3462 
Valdelugueros 3463 
VaMepiélago 3465 
Barjas 3468 
Cébrones del Río - 3470 
Propuestos que han sido suple-
^8at9s, habilitacioaes y transfe-
^acias áe crédi to per los Ayunt 
wieatos que al final se expresa 
J*ra «tender distintas ©bligacien 
^Jos mism®s, el expedieate que 
l i k r se iíJstruye. estará expuest® 
Paulico ea la respectiva Secretaria, 
j*ra ^ r reclamaciones, por espacio 
de qumee días. 
^ laque j ida 
*e§amiáQ 
puztamzo de Valderaduey 
Vreínenes 
acebedo 
•a-
n, 
'es 
al 
al 
i r ía . 
3389 
3407 
3445 
3453 
3457 
l ^ t > r ^ d o por loa Ayuntamientos 
púb l ico 
ia respectiva por espacio 
ice días, durante los cuales y en 
quince siguientes, p o d r á n for-
--.arse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
" t i m e pertinentes.-
quince 
los  
muía 
Itért _ 
se estii 
Villaquejida 
Villares de Orbigo 
VillaornateJ 
3389 
3394 
3431 
Confeccionado por l«s Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
auac ión , el P a d r ó n de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1951. 
pe rmanece rá expuesto al púb l i co en 
la Secrgtaría munic ipa l respeciiva, 
dnrante un plazo de ocho días , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones. 
Vil la quej ida 
S a h a g ú a 
Santa María de O r d á s 
Hospital de Orbigo^ 
Cimanes dél Tejar 
Villares de Orbigo 
Valverde Enrique 
Santovenia de la Va ld»nc ina 
Encinedo 
Ií»üeña 
Pueate de Domingo Fiórez 
Villaornate 
Corbi l lós de los Oteros 
Santa María de la Isla 
Campo de la Lomba 
Boca de Hué rgano 
Bembibre 
Villazanzo de Valderaduey 
Valverde de la Virgea 
Valle de Finolledo 
Crémenes 
Cand ín 
L á n c a r a de Luna 
Escobá r de Campos 
Mansilla de las Malas 
Villacé 
Vegarienza 
Valdeteja 
Valdeluguerós 
Joarilla . „ 
Valdepiélago 
Sastas Martas 
Bar jas 
Cebrones del Ría 
3389 
3390 
3391 
3392 
3393 
3394 
3395 
3399 
3401 
3402 
3409 
3431 
3435 
3436 
3440 
3441 
3444 
3446 
3449 
3450 
3453 
3454 
3455 
3456 
3458 
3460 
3461 
3462 
3463 
3464 
3465 
3466 
3468 
3470 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto-
móvilps para, él ejercicio de 1951, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretar ía municipal , por el 
plazo de quince días , al objeto de oír 
reclamaciones. 
Cimaaes-del Tejar 3393 
Valverde Enrique 3395 
Boca de Huérgano - 3441 
Áiija de los Melones 3442 
Crémenes 3453 
Mansilla de las Muías 3458 
La Matr ícu la Industr ial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a c o n t i n u a c i ó a se re-
lacionan para el ejercicio de 1951, 
estará de manifiesto al púb l i co , en 
la respectiva Secretar ía municipal , 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Villaquejida 3389 
Sáhagún - 3390 
Hospital de Orbigo 3392 
Cimanes del Tejar 3393 
Villares de Orbigo ' 3394 
Valverde Enriqwe 3395 
VegamiáQ 3408 
Puente de Domingo Fiórez 3409 
Villaornate , 3431 
Corbil lós de los Oteros 3435 
Santa María de la Isla 3436 
Campo de la Lomba 3440 
Boca de Huérgano 3441 
Crémeneá 3453 
L á n c a r a de Luna 3455 
Escobar de Campos 3456 
Acevedo 3457 
Valdeteja 3462 
Valdeluguerós .3463 
Joarilla 3464 
Valdepiélago 3465 
El Burgo Raner* 3467 
Barjas , 3468 
E n t i d a d e s m e n o r e s 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se hallan expuestos al públ ico en el 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días , los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto ordinario 1950: 
Dest r íana 3400 
Ro diezmo 3428 
Tora lino 3483 
i M f f H f 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad y partid© de León, -r 
H igo saber: Que ea este Juzgado 
se tramitan'autos de ju ic io ejecutivo 
seguidos a instancia de D.a Adelaida 
Rodríguez de las Cuevas, propietaria 
del Establecimiento Mercantil «Casa 
Váldés, C. A.AJ, de esta vecindad, re ' 
presentada por el Procurador t ) . Ma-
nuel Menéndez, contra D. Amable 
López González, vecino de Puente 
Almuhey, hoy en ejecución de sen-
tencia, en rec lamac ión de 4.450 00 
pesetas de principal , intereses lega-
les, gastos y costas, en los cuales y 
por providencia de esta fecha, se ha 
acordado sacar a públ ica subasta 
por primera vez," t é rmino de ocho 
días y con sujeción al tipo de tasa-
ción en que. lo fueron pericialmente, 
los siguientes bienes muebles que 
fueron embargados como de la pro-
piedad del.ejecutado: 
1. Una bicicleta de n iño , marca 
B. H. , seminueva; tasada en cuatro-
cientas pesetas. 
2, Una bicicleta de señora , mar-
ca B . H., en buen estado; valorada 
en cuatrocientas cincuenta pesetas. 
3. Cinco bicicletas de caballero, 
reconstruidas, con cambio una; ta-
sadas en m i l doscientas pesetas. 
4. Dos cubiertas 700 C. Hutchi -
són; valoradas en cincuenta y cua-
tro pesetas, 
5. Tres c á m a r a s , carrera; tasadas 
en treinta pesetas quince cén t imos . 
6. Un cuadro; tasado en ciento 
ochenta pesetas. 
7. Un mostrador de madera; ta-
sad© en cincuenta pesetas. 
8. Un b a n c » de trabajo; tasado 
en Teinticinco pesetas, 
9. Un t« rno grande; tasado en 
treinta y cinco pesetas. 
10. Un tormo pequeño ; t a s a á o en 
veinticinco pesetas. 
11. Una pís tala de pintar; tasada 
en ciento cuarenta pesetas. 
12. Una llave inglesa, de 15"; ta-
sada en quince pesetas. 
13. Una llave inglesa, de 8"; ta sa-
eta en cinco pesetas. 
14. Dos llaves de sacar p iñones ; 
tasadas en veinticinco pesetas. i 
15. Una piedra de esmeril; lasada • 
en treinta pesetas, 
16. Una l ima plana; tasada en tres j 
pesetas." 1 ( 
17. Una terraja, korqui l la ; tasada 
em cuarenta pesetas. 
18. IJn arco, sierra; tasado en 
diez pesetas. 
19. Un berb iqu í ; tasado ea veinti-
cinco pesetas. 
20. Dos martillos; tasados en diez 
pesetas. 
21. Un rel®j caballero de bolsillo; ? 
tasad© en setenta y cinc© pesetas. 
22. Un reloj de señora; tasado en 
cincuenta pesetas. 
23. Un despacho de madera; ta-
sado en trescientas pesetas. 
Asciende el total importe de los 
bienes valerades a la suma de tres 
m i l ciento setenta y siete pesetas con 
quince cén t imas . 
Para el remate se han seña lado 
las d©ce y treinta horas del día quin-
ce de Noviembre próx imo, en la Sala* 
Audiencia de este Juzgado, advir-
t iéndose a los licitadores que para 
tomar parte en la subasta, debe rán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado, una cantidad igual por 
lo menos, al diez por ciento de su 
tasación; que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de su tasación; que las cargas 
anteriores y preferentes al crédi to 
del actor, s^i las hubiere, q u e d a r á n 
subsistentes, sin destinarse a su ex-
t insión el precio del remate, y que 
éste po d rá hacerse a calidad de ce-
der a un tercero, 
D a á o en León, a diecinueve de 
Octubre de m i l novecientos cincuen-
ta,—Luis Santiago. —El Secretario, 
Valen t ín F e r n á n d e z , 
3433 N ú m . 861 —151,50 ptas. 
Juzgado de instrucción de Pon ferrada 
Don E m i l i o Villa Pastur, Juez de 
i n s t r u c c i ó n de la ciudad y partido 
de Ponferrada, 
Hago púb l ico : Que en la pieza de 
exacc ión de costas de las causadas 
en el sumario que se siguió en este 
Juzgado con el n ú m e r o 118 de 1946, 
sobre lesiones, contra Celestino Arias 
Torijbio, de 37 a ñ o s de edad, casado, 
h i jo de Francisco y Gumersinda, na-
tura l de Bembibre del Bigrzo y veci-
no del mismo, minero, se ha acorda-
do sacar a segunda subasta, por tér-
mino de veinte días , y con la rebaja 
del 25 por 100 del tipo de tasación 
que se indica los bienes inmuebles 
embargados como de la propiedad 
de dicho penado que se expresan y 
con sujec ién a las condiciones que 
luegd se d i r án ; 
Bienes que saien a subasta 
T é r m i n o de Bembibre ' 
1 Tier ra y v iña en «Valderregue-
ra» , de unas treinta á reas , l inda: al 
Este y Oeste, m á s de Ja sé Merayo 
Harrote y otros; Sur, carretera,y Nor-
te, camino; valorada en m i l pesetas, 
2 Otra tierra al mismo siti®, de 
ocho á reas , l inda: Este y Sur, Fran-
cisco Bal ín y otro; Oeste, m á s de 
B a r t o l o m é González, y Norte, carre-
tera; valorada en setecientas cin-
cuenta pesetas. 
T é r m i n o de Albares de la Ribera 
3 Viña en «Mendañosa», de cinco 
á r e a s , l inda: Este, herederos de A n -
tonio Corpori!; Sur, Oeste y Norte, 
Luciano Galvéte, Jul io Alvarez y 
©tros; valorada en novecientas pese-
tas. .. ",0 1-
4 Tierra con veinte pies de casta-
ños en «Araviejá», de diez á reas p ró -
ximamente; l inda: Este y Sur, Cesá-
reo Mar t ínez ; Oeste y Norte, del mis-
mo y oíros; valorada en 850 pesetas. 
5 Otro con siete cas taños en la 
«Era de Albares», de unas cuatro 
á reas ; l inda: Este, camino; Sur y Oes-
te, Juan F e r n á n d e z Cachán , y Norte, 
Demetrio Merayo; valorada en seis-
cientas pesetas. 
C o n d i c i o n e s 
Para tomar parte en la subasta 
será requisito indispensable consig-
nar previamente en la mesa del Juz 
gado el diez p@r ciento del n tev© 
tipo de tasación; no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter 
ceras partes por lo menos del ind i -
cado tipo de tasación. Se hace cons-
tar que no han sido suplidos les tí-
tulos de propiedad de tales fincas 
por lo que los licitadores han de 
conformarse con la d o c u m e n t a c i ó n 
©bramíe en el expediente que queda 
de manifieste en la Secretar ía de 
este Juzgado. 
Para que tenga lugar tal subasta 
se seña la el día veintisiete de No-
viembre p róx imo , a las once de la 
m a ñ a n a , en la Sala Audiencia dle 
este Juzgado. 
Dado en Ponferrada a vo 
de Octubre de m i l novecÍPn* tlséU 
cuenta.—Emilio Vi l la .—El 
r io , José Taboada, 
3405 
Cereta, 
N ú m . 860.-105,50 
Anulación de requisitoria 
Ptas 
Por medio del presente se deia 
efecto la requisitoria que \ \ ñ v ¿ ; ^ 
al procesado Vicente Aristondo fc 
dríguez, de 24 años , h i jo de Fr ím?0 ' 
co y L ina , natural de Quiroga y i8" 
c iño de Parada de Aguasmestas f,,-
publicada en el «Boletín Oficia I» H 
Lugo de fecha 20 del actual númp 
ro 237, ya que dich© procesado ha 
sido detenido e ingresado en el De 
pósi to Munic ipa l de Quiroga, Suma 
rio 2 de 1950, por tentativa de robo' 
Ponferrada, 26 de Octubre de 195o 
— E l Juez de ins t rucc ión , Emil io Vi-
l l a ,—El Secretario, José Taboada. 
3403 
Requisitoria 
Soto Rodr íguez , Antonio Manuel 
| de 17 años , jornalero, hijo de Auro-
ra Rodríguez, natural de Vigo y ve 
' c iño "ú l t imamente de León, hoy en 
I paradero ignorado, comparecerá ante 
j el Juzgad© de ins t rucc ión de León, 
[ con el fin de constituirse en prisión 
| at objeto de cumpl i r veinticinco días 
| de p r ivac ión de libertad en eqfciva-
i lencia de la multa de m i l pesetas 
que se 1© impuso en la causa aúrne-
í ro 213 de 1948, sobre hurto y que no 
I ka satisfecho; apercibido de qüe si 
¡ no lo verifica le p a r a r á el perjuicio 
i a que haya lugar, 
i Leén , veinte de Octubre de mil 
'novecientos cincuenta.—El Secreta-
ri®, Valent ín F e r n á n d e z . 336! 
A N U M C I Q - n A R T I C U L A R ^ 
Sindicato de Riegos de la Presa Carne* 
liona y Nuevo Cauce de Sardonedo 
De conformidad con lo que deter-
mina el a r t ícu lo 42 de nuestras Or-
denanzas, y para tratar todo ío q«e 
dispone el cincuenta de las mismas, 
he dispuesto convocar a todos ios 
par t íc ipes del agua de este cauce a 
Junta General ordinaria, para el ñ u 
cinco del p róx imo mes de Novieni-
bre a las diez de la m a ñ a n a , en c 
local Escuela de este pueblo. 
Si en el expresado día, no sere^ 
niera la mayor í a reglamentaria, 
ce leb ra rá en segunda CQJivocaiu ^ 
el día doce del expresado mes, 
misma hora y en el mismo ^ se 
siendo vál idos los acuerdos q" de 
tomen con cüa lqu ie ra numei 
par t íc ipes que concurran. de 
Sardonedo a 21 ^ , 0 c m b ^ 
1950.-El Presidente. V i c e a t ^ 
3359 N ú m ^ - 3 3 ^ ^ 
Imprenta de la Diputac ión p r o ^ 
